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a(Et;4)-(i･C2･均 5)nD･LT 喜∑ C(血 と㌦ )..I･･inA,(Ty)･･･)心 t_k.IkJl
a(Bv;5)-(e･tu2･)ⅠID2SC4L 喜∑ C(･hた壬(,事).･･･-A,(,y).･′)心 1..IkJJl
a(Ev;6)=(C.02- ;)(e･tu2･)C2fA(e･)L 三∑ d血た.Aと.at_k.I(,i+叫.･′k■J
a(Ev;7)-(e･C2･u21)(e･h2･)C2AA(e･)L 主∑ d(血- 血 k,)心 t_k.I(.- で')･･･
k■■l
a(Ev;8)-(e･tC2･u22)C4A(e.)L 主∑ i(血kf･i血k,)心 t_k.I(,･･i."･･,kJJl
G(Eu;6),a(Eu;7),a(Eu;8)はいわゆるnon-unitarystateでup-spinの電子だけがペア
リングに参加する｡i-1,V--2,U-2でホール ドー ピングが大きい時の強磁性が出や
すい条件ではnon-unitarystateのG(Eu;8)が最安定であることが分かった｡またSCF
条件より､non-unitarystateが出現するとパウリ的な強磁性が生じることが示された｡又
G(Eu;1),G(Eu;6)状態は格子変形が生じる事が示された｡
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